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Este trabajo se basa en clasificar las fincas según el nivel de 
tecnificación en la región de Riofrío, Zona Bananera del Magdalena, 
para finalmente resaltar las prácticas agronómicas más importantes 
aplicadas al cultivo del Bananno y la importancia del uso de la 
tecnología en el cultivo, para así poder dar un diagnóstico general 
de las diferentes fincas adscritas a las compañías comercializadoras 
del cultivo. 
Este estudio se realizó en varias etapas que comprenden investigar 
las labores agronómicas y su infraestructura llevadas a cabo para el 
buen desarrollo de La plantación y su producción, tales como; 
siembra, control de malezas, plagas, enfermedades, cosecha, manejo 
de fruta y proceso de selección; así como también, se estableció el 
grado de infraestructura bananera como son: sistema de riego, 
cablevías, cable aéreo, suministro de agua, pozos profundos, 
drenajes y empacadoras existentes en las diferentes fincas 
encuestadas. 
La mayor producción y buena calidad, son requisitos fundamentales en 
los cultivos de Banano para satisfacer no sólo el consumo de los 
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mercados internacionales, sino también los nacionales. 
El banano ocupa un segundo lugar en el país como producto de 
exportación, ya que al exterior del país tiene buena demanda. En la 
actualidad existen diferentes compañías comercializadoras y/o 
exportadoras como TECBACO, BANAMAR, BANACOL, COMPAÑIA FRUTERA DE 
SEVILLA Y EXPOCARIBE, cada una de ellas exigiendo un buen control de 
calidad del banano para venderlo y/o llevarlo a los países 
consumidores. 
El control de calidad es una actividad importante que comienza en el 
campo y termina en la empacadora, siendo éste el sitio adecuado que 
acondiciona la fruta para que la buena calidad se conserve y permita 
llegar al mercado consumidor en óptimas condiciones. 
Este trabajo es de tipo explorativo, donde se detectó los aspectos 
técnicos más avanzados utilizados en las diferentes fincas de la 
región de Riof río, Zona Bananera del Magdalena. 
1.1. JUSTIFICACION 
Por ser la actividad bananera uno de los renglones de más importancia 
en la economía de la región de Riof río, este trabajo se orientó a 
determinar diferentes niveles tecnológicos aplicados al cultivo del 
banano. 
En tal sentido el diagnóstico del nivel de tecnificación del cultivo 
del banano, revistió capital importancia técnico-económica, porque 
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en él se precisó cómo la tecnología bananera redunda en una alta o 
baja producción y por ende en el desarrollo socio-económico de la 
región. 
Este estudio es de gran importancia para los investigadores del 
desarrollo agrícola del país como para el sector de comercialización 
de la fruta, es decir, las empresas exportadoras y los 
profesionales, técnicos, estudiantes e instituciones vinculadas al 
campo agropecuario. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se 
consideró que el objetivo fundamental fue clasificar las fincas 
según el nivel de tecnificación actual en la región de niofrío, Zona 
Bananera del Magdalena, el cual nos conllevó a los siguientes 
objetivos específicos: 
Resaltar las prácticas agronómicas más importantes aplicadas al 
cultivo del banano. 
Determinar el grado de tecnificación de las fincas vinculadas a 
las compañías exportadoras de banano de la región. 
- Resaltar la importancia del uso de la tecnología en el cultivo a 
los productores de la región. 
2. REVISION DE LITERATURA 
El Sr. Minor Keith fundó la primera empresa bananera en Santa Marta 
"Cólombian Land Company" en la región La Bota, corregimiento de 
Riof río, de 120 hectáreas, con semillas provenientes de Panamá de la 
variedad Gros Michel, transportadas desde Bocas del Toro. Posterior-
mente queda como apoderado y representante del Sr. Coopperth 
Whaithe, quien se había hecho cargo antes de la "Santa Marta Railway 
Company" (ferrocarril), y se encargó luego de la compra de tierras y 
estimulación de la creación de otras empresas, con nombres 
extranjeros, para agrupar particulares, como fue la "Santa Marta 
Fruit Co." En esta forma se comenzó a desarrollar aceleradamente el 
monocultivo. (12) 
Sierra, menciona que desde 1848 se venía acariciando la idea de 
establecer un ferrocarril que uniera a Santa Marta con el río 
Magdalena. En 1872, una sociedad de samarios radicados en Bogotá 
constituyeron una compañía denominada "Sociedad Patriótica del 
Magdalena", con el objeto de construir un ferrocarril en esa región. 
La Sociedad celebró contrato con el gobierno, siendo construida la 
vía férrea con los señores Manuel Julián Mier y Roberto A. Joy. Ya 
el 24 de junio de 1887 se había inaugurado el ferrocarril de Santa 
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Marta, sin el cual cual Colombia no se hubiera convertido, en los 
albores del siglo XX hasta la década de los años 50, en una potencia 
bananera, hasta el punto que fue considerado el banano, junto con el 
café, el oro y el petróleo, como exportaciones mayores. (12) 
May y Plaza, citados por Berrera, relatan que el Ferrocarril de 
Santa Marta tuvo su mayor uso inicialmente en la exportación 
azucarera. Después de que Keith llego a ser gerente de la Colombían 
Land Co. Ltda., la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta comenzó a 
transportar bananos. En 1932 el ferrocarril había crecido mucho y 
se había ramificado dentro de las plantaciones, contratado por la 
United Fruit Co., quien lo traspasó al gobierno en ese año. (12) 
En octubre 24 de 1891 salió el primer embargue desde el puerto de 
Santa Marta, rumbo a Nueva Orleans, en el Vapor Claribel, de la Cía, 
Snayder Banana Corporation, con 1.582 racimos, el que resultó a la 
postre un estruendoso fracaso por la inadecuada refrigeración y 
deficiente ventilación de la nave. El balance al caer la última 
noche del siglo XIX era de 1.582 racimos exportados en 1891, 
subiendo a 2.400.000 en 1899 (terminando el siglo), con 1.860 
hectáreas en producción y más de 1.000 abiertas. (12) 
Sierra afirma que las primeras semillas de banano procedentes de 
Bocas del Toro, fueron traidas por José Manuel González quien sembró 
la finca La Lucía y un año después inició las primeras exportaciones 
en velero al mercado de New York, y que obviamente llegaron maduras 
al puerto de destino y constituyeron un revés económico para el 
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pionero de la industria bananera en Colombia. (12) 
El 24 de abril de 1900 se protocoliza la presencia de la "United 
Fruit Company", constituida por la fusión de variadas y pequeñas 
empresas que venían operando en varios países: Snyder Banana 
Company", "Fruit Despach Company", "Tropical Trading and Transport 
Company", "Boston Fruit Company" y "Colombian Land Company" ya 
establecida en Colombia. (12) 
Para la segunda mitad del año 1902, habían llegado las líneas del 
ferrocarril al sitio llamado Orihueca, a 52 km. de Santa Marta y 
estaba terminada la estación. Al concluir el año 1905, el gobierno 
autoriza por Ley a la United Fruit Company, para instalar dos 
muelles adicionales y explotarlos por 50 años, el área sembrada 
estaba en 4.900 hectáreas y las exportaciones de ese año superaron 
los 6.200.000 racimos. En 1915 el ferrocarril bananero había 
completado en perfecta construcción 97 km. llegando hasta Fundación, 
con más de 45 km. en ramales, para servir a 15.350 hectáreas, todas 
establecidas con siembra de banano. Se había consolidado y 
perfeccionado una red de canales de riego, para más de 10.000 
hectáreas. (12) 
En 1943, al ingresar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la 
zona bananera tenía en plena explotación 28.467 hectáreas, integrada 
por cinco distritos: Córdoba, Riofrío, Orihueca, Sevilla y 
Aracataca y una explotación superior a 16.500.000 racimos y como 
Cínico conducto de comercialización la Magdalena Fruit Co. y el 
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Transporte por la Gran Flota Blanca, Se cierra definitivamente el 
puerto para todo el tráfico marítimo y se afronta la más grande 
tragedia económica y social. Reconstruir la industria en la década 
de los años 50 no fue cosa fácil, pero se hizo, hasta el punto de 
sobrepasar lo que antes había sido. Así para 1964, el área sembrada 
y en explotación, alcanzaban las 29.740 hectáreas. (12) 
El retiro definitivo de la United Fruit Co. o S.F.C., en el año 
1965, el cambio de variedad, la impositiva y radical transformación 
en el procedimiento y normas de mercadeo, de racimos a cajas; la 
incorización por parte del gobierno nacional de la zona, el cierre 
por parte de la Superintendencia Bancaria del Banco Ganadero, la 
infectación más virulenta de Sigatoka jamás padecida, el rechazo 
consecutivo de los cargamentos de fruta en el mercado europeo 
enviados en consignación y la quiebra de la única empresa 
comercializadora que sobrevivía, pusieron la nota final, después de 
75 años, a la que fue una de las divisiones bananeras más 
espontáneas del mundo. Fue el imperio del caos. En 1968 se redacta 
por la Junta Monetaria la Ley 65 con la cual se creaba la 
Corporación de Desarrollo de Urabá, región que comenzaba a 
proyectarse en el mundo bananero de manera significativa. (12) 
La inmensa importancia económica de las exportaciones bananeras a su 
indudable contribución en el empleo y desarrollo social de regiones 
claves para el país. La sola región de Urabá exportó en 1990 cerca 
de 40.4 millones de cajas de banano con un incremento del 21% sobre 
las exportaciones, en 1989 cuando se presentaron los efectos 
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negativos de la huelga. La región del Magdalena exportó en 1990 
cerca de 14.9 millones de cajas por encima de todas las cifras, 
queremos destacar la gran labor internacional de mercado, 
consolidación de marca y producción de la imagen del país que 
adelantan las comercializadoras, el nombre de Colombia es bien 
conocido y estimado en el mundo bananero. (11) 
Actualmente prevee solamente el 15% cerca de 55 millones de cajas de 
banano, entre los países de la llamada área del dólar, desde Méjico 
hasta el Ecuador está produciendo el 33.4% y Costa Rica cerca del 
21%, síntoma equívoca de la falta de promoción a nuestra industria 
bananera, es el hecho de que sean los mismos colombianos los 
responsables actualmente de un gran porcentaje del crecimiento de 
los costarricenses. (11) 
Respondiendo a la política de promoción del gobierno mediante el 
otorgamiento de importante estímulo fiscal cerca de los 60 centavos 
de dólar por caja, 30 para el productor costarricense y 30 para la 
comercializadora que le da el contrato a dicho producto. (11) 
Afirma que la variedad Valery posee una altura pseu-dotallo 
comprendida entre 3 a 4.20 m cuyo ciclo vegetativo es de 11 a 12 
meses, la variedad Grain Nain tiene un porte del pseu-dotallo que no 
sobrepasa a los 2.80 m en un ciclo vegetativo de 11 meses; esta 
planta tiene un buen desarrollo dependiendo de los factores 0" 
drenaje, riego adecuado, densidad de siembra y una buena 
fertilización (10) 
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En el cultivo del banano una vez que se haya formado completamente 
el racimo se realiza una serie de labores que favorecen su 
desarrollo, que tienen gran incidencia en el peso y la calidad de la 
fruta, estas labores son: embolse, desmane, desbacote, sanidad 
vegetal y apuntalamiento. (10) 
El desarrollo de un vástago de banano comprende tres etapas: 
Desarrollo vegetativo 
Desarrollo floral 
Desarrollo del fruto 
El crecimiento depende de las condiciones anteriores, a la formación 
del primordio floral y de los acontecimientos contemporáneos al 
desarrollo del vástago, esto hace suponer un desarrollo temprano, 
puede limitar a los logros posteriores. (10) 
El crecimiento del fruto se acelera en las últimas etapas de su 
desarrollo vegetativo, resultando que la fruta para exportación sea 
corta después de haberle ocurrido alrededor de las dos terceras 
partes del tiempo del desarrollo, pesa solamente la mitad más o 
menos de la fruta completamente adulta y contiene la mitad de la 
pulpa comestible. Para la exportación de la fruta hay que tener en 
cuenta la edad crítica de la fruta, es decir, a la que esté más 
propensa a madurarse en tránsito, que para la Zona Bananera del 
Magdalena, es a las 12 semanas de edad. (10) 
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La industria bananera nacional se ha consolidado como la segunda en 
el sector Agro-industrial en generación de divisas para el país y se 
constituye conjuntamente con el sector exportador de café y flores, 
con un valor de 320 dólares para el año 1990, hoy la apertura 
económica no significa beneficios importantes para la industria 
bananera. (4) 
11. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. MATERIALES 
3.1.1. Característica general de la zona de estudio. 
3.1.1.1. Ubicación geográfica. La zona de estudio está ubicada en 
el corregimiento de Riofrío, en el municipio de Ciénaga, 
departamento del Magdalena. 
Limita, al norte con la cabecera municipal de Ciénaga, en medio, 
Quebrada la Aguja, en la parte sur con el corregimiento de Varela, 
al este con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
por la parte oeste con el corregimiento de Sevillano; esta región 
cuenta con un buen sistema de riego, manejado por el Himat (Canal 
Goenaga) y con suelos aptos para la explotación del cultivo del 
banano. 
La localización geográfica: Latitud norte 10° 46', longitud oeste 
740  10', elevación m,s,n,m. 
La precipitación media anual de acuerdo al estudio realizado por el 
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Centro Regional de Investigación Caribia es de 1.200 mm y los 
valores promedios de precipitación oscilan entre 1.100 y 1.450 mm, 
con estación seca de cinco meses. 
La temperatura oscila entre 28° y 30°c. Los meses más calurosos son 
marzo y abril. 
La temperatura promedio para todo el año es más o menos constante 
obteniéndose un registro de 28.9°c. 
La humedad relativa tiene un promedio anual de 83%. Los meses más 
húmedos son septiembre, octubre y noviembre, mientras que los meses 
húmedos son enero, febrero, marzo y abril. 
La radiación solar tiene un valor acumulado anual de 4.016,17 
cal/c2 día y promedio mensual de 334,7 cal/cm2 día. 
La máxima radiación se presenta en el mes de febrero con 403,7 
cal/cm2 día, mientras que la mínima corresponde a 275 cal/cm2 día, 
en el mes de octubre. 
El brillo solar muestra un registro acumulado anual de 2.364,9 
horas, con un promedio mensual de 197,1 horas. 
El brillo solar diario efectivo para estos registros corresponde a 
siete horas aproximadamente. 
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La zona de estudio cuenta con una gran riqueza hídrica, por ser 
bañada por el Rio Riofrío, el Canal Goenaga y varias quebradas, lo 
que hace de la Zona Bananera, la región con más disponibilidad 
hídrica en el departamento, cultivando diversos productos. 
Los mejores suelos para el cultivo del banano son aquellos de 
formación aluviar que se encuentran en los valles costeros, para un 
buen desarrollo requiere de suelos profundos, de buena estructura, de 
buen drenaje interno y de alta fertilidad. (6) 
Los mejores suelos son aquellos que poseen una textura franco arenoso 
muy fino, franco arenoso fino, franco, franco arcilloso, franco 
arcilloso limoso y franco limoso. La profundidad debe ser no menos 
de 1.2 a 1.5 m y tener buenas propiedades de retención de humedad. (6) 
Como norma general puede decirse que los mejores suelos para el 
cultivo de banano son los que ofrecen gran tolerancia orgánica, pues, 
vegeta sobre suelos cuya reacción varía de PH 4.5 a PH 8.0, pero las 
plantas de mejores aspectos se encuentran en condiciones ligeramente 
ácida o muy ligeramente alcalina PH 6 a PH 7.5. Las condiciones 
ideales de PH de suelo es de 6.5. 
Los suelos de pendientes de un 2% presente en la zona de Riofrío 
están clasificados agrológicamente como de clase I. 
El corregimiento de Riofrío es una población que ha sufrido una serie 
de cambios en la estructura socio-económica por las variaciones de 
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las compañías extranjeras encargadas de las explotaciones del 
producto bananero, quienes llegan a solucionar uno de los problemas 
de la población que es el desempleo y con él muchos de los 
económicos, el mejoramiento de los servicios y el incremento del 
ccmercio. 
La mayor fuerza de trabajo ocupada es la del obrero-jornalero quien 
se dedica a las labores agrícolas relacionadas con el banano. 
La carencia de servicios básicos es un factor determinante en la 
calidad y el nivel de vida de la población. 
Para llegar a Riofrío se entra por una carretera alterna que se 
desprende de la vía principal que conduce de Ciénaga a Fundación. 
En materia de transporte existe una empresa de buses intermunicipales 
que comunica a los habitantes con Ciénaga y Santa Marta. 
3.2. METOCOS 
3.2.1. Descripción del estudio. Entre los meses de enero y febrero 
se estudió el diagnóstico del nivel de tecnificación del cultivo de 
banano en la zona de Riofrío, departamento del Magdalena, más 
concretamente se averiguó el nivel de tecnificación de todas las 
fincas que hacen parte de este grupo. 
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3.2.1.1. Tipo de estudio. Es un tipo de carácter descriptivo, 
exploratorio e interpretativo. 
3.2.1.1.1. Descriptivo. En él se describen los fenómenos y circuns-
tancias que se dan en el problema objeto de estudio. 
3.2.1.1.2. Exploratorio. Porque se hizo un estudio detallado de 
todas las referencias bibliográficas sobre textos, revistas, 
conferencias que traten sobre el tema del cultivo de banano, al igual 
que investigaciones de grado efectuadas en la universidad. 
3.2.1.1.3. Interpretativo. En donde se describen y establecen 
relaciones de parámetros, causa y efectos y se aclaran los fenómenos 
que se encuentran. 
3.2.2. Descripción del universo de estudio. La población objeto 
de estudio está constituida por 85 fincas adscritas a las compañías 
comercializadoras de banano, como son: Tecbaco, Expocaribe, Banamar, 
Banacol y Compañía Frutera de Sevilla, que abarca un área de 1.735 
hectáreas sembradas en banano de las variedades valery y gran enano. 
3.2.3. Tbma de la información. La información se obtuvo mediante 
el diseño de un tipo de encuesta,e1 cual se aplicó para la toma de 
información a los supervisores de las diferentes empresas 
exportadoras de banano y que lo comercializan en la zona de Riofrlo, 
departamento del Magdalena. Obtenida esta información se procedió a 
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sintetizar los datos a través de las correspondientes pruebas 
estadísticas, seguidamente se analizaron los resultados de las 
pruebas estadísticas. 
La información secundaria se tomó de referencias, textos,tesis de 
grado, folletos, revistas y entrevistas con los productores. 
3.2.4. Forma de presentación de los datos. Para la 
presentación de los datos se siguió el siguiente proceso: 
3.2.4.1. De tabulación. Se elaboró para tabular la información de 
acuerdo con la naturaleza de las preguntas consignadas en las 
encuestas. 
3.2.4.2. Porcentual. Se presentó porcentualmente los datos 
obtenidos en la información. 
3.3. DEFINICION DE VARIABLFS 
Prácticas agronómicas (X1) 
Prácticas culturales (X2) 
Volumen de producción (X3) 
Análisis del nivel agrotécnico (X4) 
Prácticas agronómicas (X1): Labores de tipo agronómico que se 
emplean en el cultivo del banano. 
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Prácticas culturales (X2): Determinar todas las aplicaciones 
técnicas para obtener buena producción de la fruta. 
Volumen de producción (X3): Calcular exactamente el volumen de 
producción en la región. 
Análisis del nivel agrotécnico (X4): Conocer la situación 
actual, en cuanto a las aplicaciones técnicas del cultivo por parte de 
las compañías exportadoras que tienen presencia en la región de 
Riofrío. 
Todas las variables del estudio se determinaron a través de las 
encuestas de los supervisores de campo de las compañías exportadoras 
de la fruta. 
4. RESULTADOS Y ANALISIS 
En este capítulo se presenta la situación del nivel tecnológico 
actual de las fincas adscritas a las diferentes compañías 
comercializadoras de banano con asiento en el corregimiento de 
Riofrío, Zonal Bananera del Magdalena. 
Los resultados obtenidos aparecen en diferentes tablas y apéndices. 
Obtenida la información de los supervisores que se encuentran 
laborando en las diferentes compañías exportadoras de banano a través 
de las encuentas, se resumió el número de fincas y el área sembradas 
de la siguiente forma: 
No de 




SIEMBRA EN HAS 
1 Tecbaco 20 916,88 
2 Banamar 25 234,80 
3 Banacol 6 73,90 
4 Compañía Frutera de Sevilla 2 121,77 
5 Expocaribe 32 387,79 
1CTALES: 85 1.735,14 
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4.1. PRACTICAS AGRONOMICAS 
Entre las prácticas agronómicas más importantes que se detectó en 
las fincas encuestadas y que influyen en la calidad y producción del 
banano destacamos las siguientes: 
4.1.1. Control de malezas. Esta práctica se realiza en el cultivo 
de banano con el fin de controlar aquellas plantas indeseables dentro 
del cultivo, ya que éstas compiten con el cultivo en algunos factores 
como son: agua, luz y nutrientes. Actualmente el control de malezas 
llevado a cabo en las fincas de las diferentes compañías exportadoras 
de banano acreditadas en el corregimiento de Riofrío, Zona Bananera 
del Magdalena, algunas fincas lo realizan químicamente como puede 
apreciarse en la Tabla 1, otras fincas lo hacen combinando el control 
manual con el químico, y en una menor escala, algunas fincas lo hacen 
manualmente, utilizando el machete cuando la maleza tiene una altura 
de 40 a 50 cm. 
4.1.2. Control de plaga y enfermedades. Esta es una de las 
labores más importantes que se hace actualmente en el cultivo del 
banano, ya que las plagas determinan el aspecto físico del racimo y 
por consiguiente reduce en un alto grado la producción. 
Actualmente todas las fincas encuestadas de las diferentes compañías 
exportadoras de banano efectúan el control de plagas preventivo contra 
el ataque de plagas e insectos mediante el sistema de embolse, que 
consiste en la utilizacion de bolsas tratadas químicamente y así mismo 
TABLA 1. CONTROL DE MALEZAS Y FORMA DE APLICACION QUE UTILIZAN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
POR EMPRESAS CObERCIALIZADORAS EN LA REGION DE RIOFRIO, ZONA BANANERA DEL MAGDALENA. 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
NUMERO CONTROL DE MALEZAS 
DE 
CUIMIIICO % MANUAL % MWAUKPOIMID S 
 FINCAS 
TECBACO 20 20 100 0 0 0 O 
BANAMAR 25 21 
, 
84 1 4 3 12 
BANAL 6 0 0 0 0 6 100 
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 2 2 
- 
100 0 0 0 0 
EXPCCARIBE 32 12 37.5 10 31.25 10 31.25 
TOTAL 85 55 11 19 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
o 
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todas las fincas realizan el control de enfermedades utilizando 
productos químicos a través de las compañías comercializadoras que lo 
hacen en forma periódica por medio de aspersiones aéreas utilizando 
mezcla de aceite (Texaco, Spraytex ct) y Dithane 4-45 o un fungicida 
equivalente. También utilizan Benlate. 
Cuando se usan juntos el aceite y el fungicida con agua, el aceite es 
emulsificado con Uiton X-45. 
4.1.3. Fertilizacion. Es otra práctica agroquímica de importancia 
en la alimentación de las plantas para la buena producción. 
En las plantaciones de banano tipo comercial que se encuentran en 
la zona de RicIrío, el programa de fertilización consiste en la 
aplicación del fertilizante en forma manual, el fertilizante se 
distribuye al frente del hijo de sucesión en un semicírculo que se 
inicia desde la base del hijo hasta 60 cm hacia el exterior, 
distribuido de manera uniforme, evitando que caiga sobre material 
vegetal  o basura, no debe aplicarse en época de demasiada lluvia, ni 
seca. 
La Tabla 2 nos muestra que ninguna de las fincas de Tecbaco 
fertilizan manualmente. 
De las 25 fincas de Banamar que fueron encuestadas, 24 de ellas 
utilizan el sistema manual de fertilización. 
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La empresa Banacol que actualmente cuenta con seis fincas, todas ellas 
aplican el sistema manual de fertilización. 
Las fincas adscritas a la Compañía Frutera de Sevilla que en total son 
dos en la zona de Riof río, también fertilizan manualmente. 
De las 32 fincas de Expocaribe solamente 19 fertilizan en forma 
manual. 
Otro sistema de fertilización que aplican las compañías exportadoras 
de banano en Riof río nuestra zona de estudio, es el llamado 
"FERTIRRIEGO" que consiste en aplicar el fertilizante a las fincas 
adscritas a ellas por medio del sistema de riego, de ahí su nombre. 
De acuerdo a la Tabla 2 todas las fincas de Tecbaco, utilizan el 
fertirriego como sistema de fertilización de las fincas. 
De las fincas de Expocaribe 13 aplican también este sistema, a 
diferencia de Banamar que únicamente una utiliza el fertirriego. 
Si seguimos con la Tabla 2, observamos que en las empresas Banacol y 
Compañía Frutera de Sevilla ninguna de sus fincas utiliza este sistema 
de fertilización. 
La fertilización en general se realiza en la plantación por ciclos; 
como norma general y cuando no se dispone de análisis foliar y 
estudios de suelos se debe aplicar 12 bultos de urea y 18 de KCL 
TABLA 2. TIEMPO Y FORMA DE APLICACION DE FERTILIZANTES EN LAS FINCAS ENCUESTADAS POR 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS EN LA REGION DE RIOFRIO, ZONA BANANERA DEL MAGDALENA. 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
NUMERO TIEMPO FORMA 
DE 
FINCAS MENSUAL 1RIllasTRAL7 MANUAL BEKESTRAL E 
TECBACO 20 20 0 0 0 20 
BANAMAR 25 21 3 1 24 1 
BANACOL 6 6 0 0 6 0 
COMADAÑIA FRUTERA DE SEVITJA 2 0 2 0 2 0 
EXPOCARIBE 32 12 20 0 19 13 
85 59 25 1 51 34 ItUALES 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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(potacio) por hectárea por año repartidos cada uno en cuatro ciclos 
por separado. 
En la zona de Riofrío estos ciclos son mensual, bimestral y 
trimestral. 
4.1.4. Riego y drenajes. El riego es una práctica que consiste en 
la aplicación artificial de agua a la planta, con el fin de que ésta 
tome la cantidad de agua suficiente para la buena producción, además 
ayuda a la disolución de los fertilizantes, para que estos sean 
aprovechados por las plantas. Los drenajes son una práctica 
agronómica que contribuye al mejoramiento de la estructura del suelo y 
elimina el exceso de agua dentro del perfil. Para tener un buen 
crecimiento y producción óptima, el banano necesita un suelo drenado 
hasta una profundidad de 1,2 y 1,5 m. 
En la zona bananera de Riofrío el sistema de riego se ha ido 
tecnificando y actualmente en las fincas productoras de banano 
utilizan el sistema de riego por gravedad, aspersión, goteo y 
combinaciones de gravedad y aspersión. 
Analizando detenidamente la Tabla 3, encontramos que todas las fincas 
de Tecbaco utilizan el riego por aspersión, de las 25 fincas de 
Banamar 19 utilizan el mismo sistema; de las seis fincas de Banacol 
una sola utiliza riego por aspersión, lo mismo sucede con dos de las 
fincas de la Compañía Frutera de Sevilla que utilizan el mismo 
sistema. De las 32 fincas de Expocaribe 15 de ellas están utilizando 
TABLA 3. DIFERENTES SISTEMAS DE RIEGO QUE UTILIZAN LAS FINCAS ENCUESTADAS POR EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS EN LA REGION DE RIOFRIC, ZONA BANANERA DEL MAGDALENA. 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 




% ASPERSION % GRAV-ASP. % % GOTEO 
TECBACO 20 0 0 20 100 0 0 0 0 
BANAMAR 25 4 16 19 76 2 8 0 0 
BANACOL 6 4 66.61. 1 16.6E 1 16.68 0 0 
2 0 -
 
2 100 0 0 0 0 COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 
EXPW-ARIBE 32 10 31.25 15 47 7 21.75 0 
, 
0 
1UTALES 85 16 57 10 0 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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el sistema de riego por aspersión. 
Ninguna de las fincas encuestadas de las cinco compañías exportadoras 
de banano utilizan el sistema de riego por goteo. 
lambién se puede observar que las fincas de Tecbaco y Compañía Frutera 
de Sevilla no utilizan la combinación del sistema de riego por 
gravedad y aspersión, en cambio dos fincas de Banamar y una de Banacol 
si utilizan tal combinación; se puede observar también que cuatro 
fincas de Banamar y cuatro de Banacol utilizan el sistema de riego por 
gravedad; ninguna de las fincas de Tecbaco y Compañía Frutera de 
Sevilla tienen este sistema y solamente lo realizan diez de las fincas 
de Expocaribe. 
Todas las fincas encuestadas que pertenecen a las cinco empresas 
exportadoras de banano, efectúan drenajes primarios, secundarios Y 
terciarios. 
4.2. PRACTICAS CULTURALES 
4.2.1. fahnres de protección del racimo. Estas labores se 
realizan con el objeto de proteger el racimo desde su nacimiento hasta 
su cosecha, con el fin de obtener una fruta libre de patógenos y daños 
mecánicos que le puedan ocurrir en el campo. Entre las labores de 
protección del racimo detectadas en las diferentes encuestas que se 
realizaron en la zona de estudio y que todas las fincas las realizan 
actualmente ,tenemos: 
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4.2.1.1. Desviación de 
Esta práctica consiste en proteger 
el racimo desviando el 
la misma planta para evitar que éste 
cause problemas con el Luce de sus hojas al racimo. Todas las fincas 
encuestadas llevan a cabo esta labor permanentemente y cuando las 
circunstancias lo exija, lo realizan separando el hijo de la planta 
madre interponiendo un tronco de pseudotallo, utilizando majagua de la 
planta madre el cual se amarra al hijo y se hala hacia afuera, o 
empleando estaca o naylon para desviar el hijo. 
4.2.1.2. Deshoje. Es una práctica de protección de fruta que 
consiste en cortar las hojas dobladas y aquellas que puedan causar 
deterioro en la calidad de la fruta o ser fuente de propagación de 
enfermedades y plagas. 
Todas las fincas adscritas a las cinco compahías efectúan esta labor 
permanentemente siempre que hallan hojas dobladas, maduras, secas o 
que impidan el libre desarrollo del racimo, esta labor es realizada 
por las fincas de banano semanal y manualmente por medio de un 
cuchillo curvo o deshojador amarrado a un vara, con el cual se realiza 
el corte a ras del pseudotallo. Debe tenerse en cuenta que el número 
de hojas para producir un racimo de buen tamafio es de 10 a 12 hojas 
por mata. 
4.2.1.3. Desmane y desbacote. Consiste esta labor en eliminar del 
racimo la mano falsa, dos manos más y también la bacota o bellota, se 
realiza dos veces por semana. 
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El desmane debe realizarse cuando la cara interna de la mano falsa 
esté paralela al suelo y el desbacote se realiza cuando el vástago ha 
alcanzado por lo menos 20 cm después de la última mano. 
4.2.1.4. Desflore. Esta labor consiste en quitar las flores al 
racimo cuando las manos estén tiernas, teniendo en cuenta que las 
flores sean fáciles de desprender y evitar así derramamiento de látex. 
Esta labor se realiza semanalmente. 
4.2.1.5. COntrol de edad de la fruta (cinta plástica). Esta 
labor permite el corte de fruta por edades al ponerse la bolsa 
plástica en el racimo, esto ocurre cuando las tres primeras brácteas 
del racimo se han desprendido del mismo, a partir del momento en que 
se coloca la cinta, se empieza a contabilizar la edad del racimo, el 
corte de la fruta sin un sistema para controlar la edad del racimo da 
como resultado una mezcla de fruta de varias edades en las cajas. Las 
compañías utilizan para esta labor cintas plásticas de diferentes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, blanco, negro, naranja, marrón. 
4.2.1.6. Embolse. Es una de las prácticas más importantes para la 
protección de la fruta del ataque de plagas y de efectos abrasivos 
causados por hojas o productos químicos. Protege también contra 
cambios bruscos de temperatura, además reduce el intervalo entre la 
floración y la cosecha, contribuye a aumentar el largo o grosor de los 
dedos y el peso del racimo, además mejora el color y el brillo de la 
fruta. 
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Esta labor las compañías comcercializadoras ordenan hacerla en forma 
prematura dos veces por semana, cuando el pedúnculo floral muestre su 
primera mano hay que incluir retiro de brácteas desprendidas de 
racimos embolsados anteriormente. Actualmente se utilizan dos tipos 
de bolsas: la blanca y la azul; la blanca se usa sobre todo en los 
sitios claros y despoblados de las fincas donde el sol pega en forma 
perpendicular para proteger el racimo; la bolsa azul, o bolsa tratada 
se utiliza en las fincas con el fin de proteger el racimo de los 
insectos y plagas. 
El procedimiento consiste en colocar la bolsa en forma adecuada, se 
amarra la cicatriz del vástago (la dejada por la hoja corbata) y se 
corta en la parte inferior, dejando una porción que garantice cubrir 
totalmente el racimo, una vez adquiera el tamaño y forma normal. 
4.2.1.7. Apuntalamiento o apoyo (amarre). Esta operación se 
realiza con el propósito de evitar la caída de la planta se hace 
cuando la inflorescencia (bacota) esté emergiendo y se efectúa 
semanalmente. 
El amarrador calculará la longitud de la cuerda para que la mata quede 
bien orientada y no haya desperdicio de polipropileno. Debe hacerse 
en sentido contrario a la inclinación de la mata. El nudo se hará en 
el pseudotallo en su parte superior en la base de los peciolos entre 
la tercera y cuarta hoja. Debe evitarse que las cuerdas queden 
demasiado flojas, ocasionando caídas de las matas, el amarre no se 
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hace en hijos tiernos. 
Se hace un ciclo semanal, en épocas de fuertes brisas es aconsejable 
realizar dos ciclos por semana. 
De acuerdoa la Tabla 4 existen varios sistemas de apoyo; el 85% de las 
fincas de Tecbaco utilizan el sistema de cable aéreo, el sistema en 
varas o puntales lo hacen el 15%. 
De las fincas de la comercializadora de Banamar el 80% utilizan el 
sistema de puntales o varas, el 20% restante lo hacen con antena o 
mecate. El 100% de las fincas de Banacol emplean el sistema en forma 
de antena. 
También se puede apreciar que el 50% de las fincas de la Compañía 
Frutera de Sevilla utilizan el sistema de apoyo por cable aéreo y el 
resto (50%) en forma de antena. De las fincas de la comcercializadora 
Expocaribe el 75% utilizan puntales o varas, siguiendo el sistema en 
forma de antena el 18.75% y el 6.25% lo hacen con cable aéreo. 
4.3. OTRAS PRACTICAS CULTURALES 
4.3.1. Desmache o deshije. Se hace con el objeto de mantener una 
población constante, una buena distribución de la luz solar dentro de 
la plantación y un adecuado balance generacional. 
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TABLA 4. DIFERENTES SISTEMAS DE APOYO QUE UTILIZAN LAS FINCAS ENCUESTADAS POR EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS EN LA REGION DE RIOFRIO, ZONA BANANERA DEL MAGDALENA. 
NUMERO 
DE 
SISTEMAS DE APOYO 
EMPRESAS CCMWCIALIZADORAS 
FINCAS VARA % CABLE AEREO % ANTENA % 
TECBACO 20 3 15 17 85 0 0 
~MAR 25 20 80 0 0 5 20 
BANACOL 6 0 0 0 0 6 100 
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 2 0 0 1 50 1 50 
EXPOCARIBE 32 24 75 2 6.25 6 18.75 
85 47 20 18 «¡CUALES 
FUENUL: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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Esta labor se hace entre seis y ocho semanas dependiendo de las 
condiciones del clima. 
Se procede a eliminar mediante el sable, los hijos 
puyones sobrantes y orejones. El corte se hace 
afuera evitando herir la planta madre y a ras del 
la salida de los rebrotes. 
"indeseables" como 
de adentro hacia 
suelo para demorar 
El hijo se selecciona de acuerdo al vigor y al lugar que ocupa 
respecto a la mata madre y a los hijos vecinos. Se debe seleccionar 
el hijo primario siempre que esté bien ubicado y si es posible que 
tenga brotes de yemas en desarrollo (nietos). 
Debe evitarse deshijar plantas que no han parido; que el corte de los 
puyones quede alto del suelo,Y la mala orientación del hijo 
seleccionado. 
4.4. COSECHA Y MANEJO DE FRUTA 
edad de ésta, en las diferentes encuestas realizadas a los 
supervisores de las diferentes compañías exportadoras de banano se 
detectó que las bases técnicas que se deben tener en cuenta para 
programar la cosecha son: 
La cosecha se inicia entre la décima y décima cuarta semana, según 
como lo requiera la compañía, color de la cinta, la cual indica la 
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Edad de la fruta, dependiendo del color de la cinta requerida por 
la compañía exportadora. 
Calibración de la fruta en la segunda mano del racimo, teniendo en 
cuenta el grosor exigido para el embarque. 
Inventario de la fruta que está colgando en la plantación. 
Distancia de los mercados. 
La demanda y la condición ecológica en que se desarrolla la fruta. 
De la misma manera se pudo comprobar mediante las encuestas, que el 
grado de corte de la fruta varía según los siguientes factores: 
Distancia de los mercados. 
Relación de la oferta y la demanda. 
Estado fisiológico de la plantación. 
Climatología. 
Tipos de variedad. 
4.5. PROCESO DE LA FRUTA EN LA EMPACADORA. 
Una vez llegada la fruta a la empacadora, el inspector de fruta 
encargado de la edad de la misma de acuerdo al color de la cinta que 
trae el racimo del campo registra la edad de estos y además el número 
de racimos cortados en cada lote. 
4.5.1. Condición del racimo para ser procesado. Los diferentes 
supervisores entrevistados, manifestaron que la fruta del campo debe 
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tener un aspecto favorable que refleje la calidad de éste para ser 
exportado, no presentar daños físicos ocasionados por insectos, daño 
de hoja, daños de sol, golpes de varas, dedos maduros, grietas, etc.; 
el racimo debe tener su respectiva cinta, el corte del vástago debe 
venir protegido con nylon para evitar el látex desde el campo, debe 
venir protegido por las bolsas y las manos totalmente desfloradas. 
Otros supervisores manifestaron que el desflore se hace en la 
empacadora y no en el campo. 
4.5.2. Pesada del racimo. A la fruta se le saca un promedio de 
peso por racimo conceptuaron los supervisores, el cual consiste en 
pesar el racimo, se registra este peso y luego totalmente desmanado se 
pesa el vástago estableciendo la diferencia y obteniendo el peso 
promedio del racimo y el peso promedio del vástago. 
4.5.3. Clasificación de la fruta. El objetivo es la escogencia de 
la fruta por calidades de acuerdo a las exigencias del mercado y las 
normas establecidas por las compañías comercializadoras, según los 
datos obtenidos de las diferentes encuestas realizadas en la zona de 
Riofrío, departamento del Magdalena, la operación de clasificación de 
los racimos es la siguiente: 
Racimos llenos. 
- Racimos pobres. 





Racimos buenos o limpios. 
Racimos con daños leves, moderados y severos/K 
4.5.4. Desmane. Consiste en separar las manos del raquis central, lo 
cual es realizado por los desmanadores con un elemento llamado pala, 
cuchareta o desmanadora. 
Se desmanan todos los racimos que le lleguen con características de 
aptos para el proceso y luego deposita las manos en el tanque en forma 
suave y sin golpear una con otra. 
Para obtener los mejores resultados en esta operación, se deben tener 
en cuenta los siguientes pasos: 
- Herramienta totalmente afilada. 
Coger la mano del racimo o separar firmemente tratando de sostener 
el mayor número de dedos, con el fin de evitar el quiebre del cuello. 
Cortar las manos lo más cerca del vástago y así obtener el máximo 
de corona. 
Al colocar la mano del racimo en el agua debe hacerse en forma 
suave y en zigzag. 
La selección de la fruta en la empacadora la hace el saneador, que 
separa aquellos dedos que presentan daños físicos como manchas rojas, 
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quemaduras del sol, cicatrices de hojas, dedos mutilados y dedos 
dobles. 
El saneador divide las manos en gajos (cluster) mediante una 
herramienta llamada gurvia, estos gajos son depositados en un tanque 
ya seleccionado con anterioridad. 
Una vez seleccionada la fruta en gajos y depositados en tanques, son 
sacados y colocados en bandejas para ser pesados y desinfectados. 
Para la desinfección se hace una inmersión manual o mecánica de la 
fruta, ya sea en dos baldes o el paso de ésta por una cascada 
(cortina) de una solución desinfectante de mertec y alumbre que son 
dos productos utilizados para estos fines. 
4.6. SELRICION Y PESAJE DE LA FRUTA. 
La selección de los cluster es realizada por el pesador, el cual los 
saca del tanque de acuerdo al tamaño de estos y los acomoda en una 
bandeja en un orden respectivo grandes, medianos y pequeños para 
facilitar la labor de empaque y posteriormente se realiza el pesaje, 
de acuerdo al peso exigido por la compañía comercializadora. 
En la zona objeto de nuestro estudio, se observó a través de las 
encuestas realizadas a los supervisores, que la selección y pesaje de 
la fruta se realiza conjuntamente y que se debe tener la precaución 
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de colocar bien los gajos en las bandejas, acomodándolos de tal manera 
que en la parte trasera queden los cluster planos largos, en la 
siguiente los curvos largos y a continuación los cortos que es el 
orden en que deben colocarse en la caja, facilitando así la labor de 
empaque. 
4.6.1. Sellado y secado de la fruta. La fruta debe estar 
completamente seca para iniciar la labor de sellado, el cual está 
determinado de acuerdo al tipo de caja y el embarque donde va a ser 
exportado. 
Las compañías exportadoras recomiendan que todos los cluster se 
sellen en las bandejas, cuando esté escurrida se colocará el sello en 
la parte cóncava de los dedos y que se deben colocar números 
suficientes de sellos comenzando desde el segundo dedo y poniendo un 
sello de por medio (un sello alternando los dedos). Esta labor se 
está llevando actualmente en todas las fincas. 
4.6.2. Empaque. El empaque de la fruta es el resultado de varias 
operaciones realizadas en serie y consiste en empacar los gajos en las 
cajas de acuerdo con las recomendaciones que existen para ello, que 
constituyen un patrón de empaque para cada calidad y para cada 
mercado. 
Cada compañía tiene diferentes patrones de empaque para diferentes 
calidades y para los diferentes mercados. 
1.1 
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4.6.3. Control ' de calidad del empaque. El control de calidad lo 
realizan todas las compañías comercializadoras y lo hacen siguiendo 
las normas de calidad y los patrones de empaque recomendados por cada 
mercado, mediante un muestreo estadístico de la producción para cada 
planta de empaque y a diferentes horas. 
4.7. MEDIOS DE TRANSPORTE 
4.7.1. Transporte de la fruta del campo a la empacadora. Los 
medios de transporte detectados en las diferentes fincas de las cinco 
compañías comercializadoras encuestadas, es como a continuación se 
describe, mediante la Tabla 5: 
El total de las fincas de Tecbaco que son 20 utilizan el sistema de 
transporte denominado cablevía, 21 fincas de la compañía Banamar 
utilizan el medio de transporte por cablevía, tres fincas lo hacen por 
medio de góndolas y una finca lo hace en forma manual (en hombros); 
del mismo modo cuatro fincas de la empresa Banacol utilizan cablevía y 
dos fincas lo hacen por medio de góndolas. 
También se observa que las fincas de la Compañía Frutera de Sevilla 
utilizan el sistema de cablevía, 20 fincas de la empresa Expocaribe 
utilizan el medio de transporte cablevía, nueve fincas lo hacen por 
medio de góndolas y el resto manualmente.„, 
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TABLA 5. DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA FRUTA DEL CAMPO A LA EMPACADORA QUE 
UTILIZAN LAS FINCAS ENCUESTADAS POR EMPRESAS COMERCIALIZADORAS EN LA REGICh DE RIOFRIO, 





MEDIOS DE TRANSPORTE 
CABLEVIA % GONDOLA % MANUAL % 
TECBACO 20 20 100 0 0 0 0 
BANAMAR 25 21 84 3 12 1 4 
BANAL 6 4 66.66 2 33.34 0 0 
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 2 2 100 0 0 0 0 
EXPOCARIBE 32 20 62.5 9 28.25 3 9.25 
TOTALES 85 67 14 4 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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4.7.2. Transporte de la fruta de la empacadora al muelle. De 
acuerdo a los datos suministrados por los supervisores de las 
diferentes compañías comercializadoras de banano, el medio de 
transporte más utilizado de las empacadoras al muelle o terminales 
marítimos es el siguiente: 
Las compañías Tecbaco y Frutera de Sevilla utilizan actualmente el 
sistema de transporte por contenedores, a diferencia de Banamar, 
Eupocaribe y Banacol que lo hacen por medio de camiones. 
Siguiendo el orden de los resultados obtenidos en las diferentes 
encuestas que se le practicó a todos y cada uno de los supervisores 
que hacen parte de las diferentes compañías objeto de nuestro estudio, 
podemos observar en la Tabla 6 "Relación de las variedades sembradas 
y total de hectáreas de las fincas" que de las 20 fincas de Tecbaco el 
96.8% están sembradas de la variedad valery y el resto de la variedad 
gran enano para un total de 916,88 hectáreas. 
La comercializadora Banamar que cuenta con 25 fincas, el 95.8% del 
total está sembrado de la variedad valery, mientras que el 4.2% 
restante es gran enano con un total de 234.8 hectáreas. 
Todas las fincas de Banacol se encuentran sembradas en la variedad 
valery con un hectareaje de 73.9 hectáreas. 
El 10% de las fincas de la Compañía Frutera de Sevilla se encuentran 
TABLA 6. RELACION DE LAS VARIEDADES SEMBRADAS Y IviAL DE HECTAREAS DE LAS FINCAS 

















TECBACO 20 28,44 3.2 888,44 96.8 916,88 
BANAMAR 25 10 4.2 224,8 95.8 234,80 
BANAL 6 0 0 73,9 100 73,90 
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 2 0 0 121,77 100 121,77 
EXPOCARIBE 32 243,36 62.7 144,43 37.3 387,79 
TOTAL % 281,80 16.2! 1.453,34 83.75 1.735,14 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 41. 
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sembradas con la variedad valery y tiene una extensión de 121,77 
hectáreas. 
La compañía comercializadora Expocaribe que cuenta con 32, fincas, 
tiene en su haber el 62.7% sembrado en la variedad gran enano y el 
37.3% de la variedad valery para un total de 387,79 hectáreas. 
También se puede observar que de acuerdo al hectareaje total de 
1.735,14 hectáreas el 83.75% está sembrado de la variedad valery, 
siguiendo en orden de importancia la variedad gran enano con un 16.25% 
del hectareaje total. 
Analizando la Tabla 7, se puede apreciar que las fincas de la 
comercializadora lecbaco tienen un promedio de 113.91 cajas por 
hectárea por semana, en ese orden de importancia le siguen las fincas 
de la Compañía Frutera de Sevilla con 50 cajas por hectárea por 
semana, continuando en ese orden las fincas de la comercializadora 
Expocaribe con 43 cajas por hectárea por semana, la comercializadora 
Banacol le sigue en su orden con 41.9 cajas por hectárea por semana y 
por último las fincas de Banamar con 39.69 cajas por hectárea por 
semana. 
4.8. 1NFRAESTRUCIURA 
Para nuestro estudio se han considerado seis infraestructuras 
necesarias que toda finca debe tener para poseer el más alto grado 
TABLA 7. PROMEDIOS DE LAS CAJAS POR HECTAREAS DE LAS FINCAS ENCUESTADAS DE LAS 





TOTAL DE CAJAS 
PROMEDIO EMPRESAS CCMERCIALIZADORAS POR HECTARENSICR 
SEMANA 
TECBACO 20 2.278,2 113,91 
BANAMAR 25 991 39,69 
BANACOL 6 251,6 41,9 
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 2 100 50 
EXPOCARIBE 32 1.377 43 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
ata 
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tecnológico para la industria bananera, las cuales son: 
4.8.1. Empacadora. Sitio donde se realiza el control de calidad de 
la fruta para su exportación. 
4.8.2. Sistema de drenajes. El cual permite evacuar a una 
velocidad adecuada el agua en exceso de la superficie o del interior 
del suelo. 
4.8.3. Cablevía. Estructura que transporta la fruta del campo a la 
empacadora. 
4.8.4. Cable aéreo. Infraestructura tx3erna que permite un amarre 
seguro y sin daño morfológico contra el viento. 
4.8.5. Sistema de riego técnico. Se refiere a la adaptación de un 
sistema de riego eficiente, a presión y por tuberías. 
4.8.6. Construcción de un pozo profundo en forma racional y 
comunitaria. Como fuente de agua, que garantice la cantidad necesaria 
para el mantenimiento del cultivo. 
Las 85 fincas objeto de nuestro estudio, están agrupadas en las cinco 
empresas comercializadoras de banano, COLOD pueden apreciarse en la 
Tabla 8, en las cuales la comercializadora Expocaribe tiene adscritas 
el mayor número de fincas (32), siendo la canercializadora Frutera de 
Sevilla la que menor tiene a su haber, dos fincas en la región de 
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Riof río. 
Haciéndose un análisis de la situación tecnológica del total de las 
fincas, se pudo detectar que el 82% tienen construidas sus empacadoras 
y el 18% restante que no la poseen efectúan el proceso de empaque en 
las fincas vecinas y la realizan una vez terminen el turno de su 
procesamiento a manera de préstamo. 
En la zona de estudio el 96% de las fincas tienen sistema de drenajes, 
infraestructura edafológica muy importante en el cultivo de banano, un 
4% no tiene sistema de drenajes tecnificados, sino que presentan 
algunos canales irregulares que hacen las veces de drenes, que son los 
adecuados. (Ver Tabla 9 ) 
El 80% de las fincas transportan la fruta del campo a la empacadora a 
través del sistema de cablevía; el 20% restante lo efectúa por medio 
de góndolas y a hombro, dependiendo de la distancia entre los lotes y 
la empacadora. 
Se puede apreciar también en la Tabla 8 un importante porcentaje 
(25.8%) de las fincas que disponen como medio de apoyo del sistema de 
cable aéreo y un 74.2% que no posee esta infraestructura lo hace a 
través de varas, como guaduas, bambú, mangle y antena utilizando 
nylon. 
Todas las fincas disponen de sistema de riego. Sin embargo, el 79% 
TABLA 8. PORCENTAJES DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS DIFEBENTES COMERCIALIZADORAS EN LA ZONA DE RIOSR10, 




DE EMPACADORA DRENAJE 
CABLEVIA CABLE AEREO RIEGO TECNICO POZO PROFUNIDC 
FINCAS SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO % 
TECEACO 20 20 100 0 0 20 100 0 0 20 100 0 0 17 85 J 15 20 100 O 100 20 100 0 0  
FRITITSA DE SEVILLA 2 2 100 0 O 2 100 O 0 2 100 O 0 2 100 O O 2 100 0106 2 100 0 0 
B2 12 25 11 44 14 56 23 92 2 8 22 88 3 12 1 4 24 96 21 84 4 16 2154 4 16 
EX,11COL 6 6 100 0 0 6 100 O 0 4  e6.6 2 33.4 O 0 6 100 2 3.4 466.6 234 466.6 
EXPCCARIBE 32 31 96.8 1 3.2 31' 96.8 1 3.2 20 62.5 12 37.5 2 6.3 SO 93.7 22 69 10 31 22 69 10 81 
TOTAL FINCAS 85 70 15 Q-,L 3 68 17 22 63 67 18 67 18 
% TM-AL 100 82.3 17.& 96.4 3.62 so 29 25.8 74.2 .. 78.8 21.2 78.8 21.2 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
TABLA 9. DIFERENTES SISTEMAS DE DRENAJES QUE UTILIZAN LAS FINCAS ENrUESTADAS 





FINCAS SUPERFICIAL % 
PROFUNDO O 
SUBTERRANEO % 
TECBACO 20 0 0 20 100 
BANAMAR 25 2 8 23 92 
BANACOL 6 0 0 6 100 
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 2 0 0 2 100 
EXPOCARIBE 32 1 3.2 31 96.8 
FUENTE: Investigación directa, encuesta realizada por los autores. 
1, 
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efectúa esta práctica a través del sistema de riego tecnificado, como 
aspersión y goteo. 
Como fuente de agua para los sistemas de riego técnico el 79% dispone 
de pozos profundos y el 21% utilizan canales principales de riego 
administrados por el Himat. 
Haciéndose un análisis de las fincas afiliadas a las diferentes 
comercializadoras se destaca lo siguiente: 
El 82.3% de las fincas poseen empacadoras instaladas en sus fincas, 
el 17.64% restante no disponen de este tipo de infraestructura, 
destacándose la comerclalizaJora Eanamar con un 16.47% y Expocaribe 
con el 1.17% que no disponen de este tipo, como puede apreciarse en 
la Tabla 10. 
Todas las fincas de las empresas comercializadoras Tecbaco, Compañía 
Frutera de Sevilla y Banamar, con relación al sistema de drenajes 
poseen esta infraestructura a excepción de las tincas de Banamar y 
Expocaribe con el 2.35% y 1.17% respectivamente no disponen de esta 
tecnología en sus cultivos, representada en un 3.52%. 
El 80% de las fincas utilizan cablevía, se ha de anotar que el 3.52% 
de las fincas de Banamar, el 2.35% de Banacol y el 14.13% de las de 
Expocaribe no tienen sistema de cablevía. 
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Nos sigue indicando la Tabla10 que el 25.8% de las fincas utilizan la 
infraestructura cable aéreo y el 74.2% restante no disponen de esta 
tecnología, por ser demasiado cara y en su defecto utilizan otros 
sistemas mencionados anteriormente. La comercializadora Frutera de 
Sevilla, todas sus fincas disponen de esta infraestructura, 
continuando en orden de importancia las fincas de la comercializadora 
Tecbaco con el 96.48%, continuando las de Banamar con el 71.80% y por 
último las fincas del grupo de la comercializadora de Expocaribe con 
el 64.60%; ninguna de las fincas afiliadas a la empresa 
comercializadora Banacol usan cable aéreo. 
El sistema de riego tecnificado es un.grado tecnológico significativo 
en todas las fincas de las empresas comercializadoras con asiento en 
la zona de Riofrío, se puede observar que las fincas de las empresas 
Banamar y Banacol en un mismo porcentaje de 4.72% no disponen de un 
sistema de riego técnico, aumentando este porcentaje en un 11.76% de 
las fincas de la comercializadora de Expocaribe, las otras dos 
empresas faltantes todas sus fincas utilizan sistema de riego técnico. 
(Ver Tabla 10). 
En cuanto a la disponibilidad de tener construido un pozo profundo 
dentro de las fincas, la Tabla estadística 10 indica que los mismos 
porcentajes de no disponibilidad de un sistema técnico de riego en las 
diferentes fincas de las cinco empresas comercializadoras, es el 
mismo, y que solamente del total de las fincas representadas en un 
21.2% no disponen de pozos profundos y el 78.8% restante sí disponen 
de esta infraestructura técnica. 
TABLA 10- RnLACION PORCENIUAL DE It4FFAESTRUCIURAS DE LAS FINCAS ENCUESIADAS DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS EN LA ZONA DE RIOFRIO, ZOMA BANANERA DEL MAGDALENA. 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
EMPACADORA DRENAJES CABLEVIA CABLE AEREC REEMDIEMLCO FC201-Kahte 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
CrEPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
IECEACO 100 0 100 0 100 0 96.48 3.52 130 0 100 0 
BANACOL 100 0 100 0 97.65 2.35 0 0 95.28 4.72 95.28 4.72 
BANAMAR 83.53 16.47 97.65 2.35 96.48 3.52 71.80 28.3 95.28 4.72 95.28 4.72 
EXPCCARIBE 98.83 1.17 98.82 1.17 85.70 14.13 64.60 35.4 88.24 11.76 88.24 11.-/6 
% TOTAL 82.3 17.64  96.48 3.52 E3 20 25.8 -;4.2 78.8 21.2 7c.0 21.2 
FUENTE: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
5. CONCLUSIONES 
Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación sobre el 
grado de tecnifiración de las fincas bananeras en la región de 
Riofrío, se pudo concluir lo siguiente: 
El 100% de las fincas afiliadas a las empresas comercializadoras de 
banano, con asiento en la zona de Riofrío ejecutan las prácticas 
agroquímicas, como son, control de malezas, fertilización, control de 
plagas y enfermedades, riegos y drenajes. 
Se puede resaltar que el 55% de las fincas afiliadas a las empresas 
comercializadoras efectúan control de maleza química, el 19% emplean 
la combinación del químico y manual y el 11% lo hacen manualmente. 
La fertilización del cultivo en la región de Riofrío la realizan 
periódicamente cada mes y su forma de aplicación es manual. 
El sistema de riego técnico más utilizado por las fincas afiliadas a 




El 34% de las fincas bananeras afiliadas a las empresas 
comercializadoras en Riofrío, aplican el fertilizante con el riego, 
sistema sofisticado que recibe el nombre de Fertirriego o Fertigación. 
Las empresas comercializadoras con asiente en la zona de Riofrío 
exigen que sus fincas afiliadas realicen todas las labores culturales, 
sin restarle importancia a algunas de ellas y estas son, deshije, 
desviación de hijos, deshoje, desflore, encinte, desbacote, embolse y 
apoyo. 
En la actualidad, las fincas afiliadas a las empresas 
comercializadoras utilizan diferentes sistemas de apoyo, siendo más 
utilizado en un 47% el sistema de vara y en un 18% el sistema de 
antena. 
El sistema de apoyo de cable aéreo es muy poco utilizado por los 
costos tan altos por hectárea. 
El embolse es una de las prácticas más importantes para la protección 
de frutas contra toda clase de daños producidos por agentes externos. 
El medio de transporte de la fruta del campo a la empacadora más 
utilizado es el de cablevía en un 67%, un mínimo de 4% de las fincas 
afiliadas a las diferentes empresas comercializadoras utilizan el 
manual o cunas. 
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La variedad de banano más predominante en la región de Riof río es la 
Valery. 
La empresa comercializadora Tecbaco posee el mayor hectareaje 
sembrado de banano entre todas las empresas con asiento en la zona de 
Riof río, con un total de 916.88 hectáreas. 
El promedio de cajas por hectárea por semana más alto lo tiene la 
empresa comercializadora Tecbaco, lo cual nos indica la magnífica 
organización de sus fincas afiliadas y que corresponde a un total de 
113.91. 
La infraestructura menos establecida en total de las fincas afiliadas 
a la empresas comercializadoras estudiadas en la región de Riof río es 
el de Cable Aéreo, sin embargo, el 96.48% de las fincas de la 
empresa comercializadora Tecbaco, poseen esta infraestructura técnica. 
En forma general todas las fincas afiliadas a las cinco empresas 
comercializadoras disponen de las infraestructuras que exige la 
industria bananera EvIra fines comerciales, ya que pasan del 70% en 
sus disponibilidades en las fincas. 
Para nuestro criterio y de acuerdo con las relaciones porcentuales de 
tenencia de infraestructuras para lograr la más alta tecnología en el 
cultivo de banano en la región de Riofrío y más especialmente las 
fincas afiliadas a las cinco empresas comercializadoras con asiento 
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en esta región, las podemos ubicas en el siguiente orden: Compañía 
Frutera de Sevilla con sus dos fincas representativas de la región, 
Tecbaco, Banacol, Banamar y Expocaribe. 
Teniendo en cuenta los altos porcentajes de infraestructuras 
establecidas en sus fincas la empresa comercializadora Tecbaco, posee 
la más alta producción de la fruta. 
RECOMENDACIONES: 
Con base en este trabajo de investigación, se pueden hacer las 
siguientes recomendaciones técnicas para obtener el más alto grado 
tecnológico en el cultivo del banano, con el fin de conservar o 
mejorar la calidad de la fruta: 
- Que los productores para efectuar labores de procesamiento de la 
fruta, aireación, evacuación de las aguas sobrantes del suelo, medio 
de transporte de la fruta del campo a las empacadadoras, sistema de 
amarre o apoyo, suministro adecuado de agua y fuente abundante de agua 
para riego, instalen la infraestructura necesaria, para así lograr una 
máxima producción y un nivel alto de tecnología aplicada. 
- Realizar las labores culturales, agronómicas, de protección de 
fruta Y control de calidad efectuadas con cuidado y seguir 
rigurosamente las recomendaciones técnicas impuestas por cada empresa 
donde esté afiliado. 
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Hacer las labores del cultivo en los días programados, para así 
evitar retrasos en las mismas, inclusive los días de corte de la 
fruta, que no se realizan. 
A las empresas comercializadoras con asiento en la zona de 
Riof río, incentivar a sus fincas afiliadas, con el propósito de 
hacerles mejorar sus condiciones de explotación bananera, para 
igualar a las que disponen de buenas infraestructuras en sus campos 
de cultivo. 
Aquellas fincas que carecen de un medio de transporte eficiente 
del campo a la empacadora, procurar en lo sucesivo reemplazar esos 
sistemas antiguos por el más eficiente, como es el de cablevía. 
A la empresa comercializadora Banamar, reestructurar sus planifica-
ciones técnicas, con el fin de mejorar el promedio de cajas por 
hectárea por semana, ya que es la comercializadora que más bajo tiene 
este promedio. 
Reemplazar la variedad valery por la variedad gran enano, porque 
se ha demostrado en la región, ser la variedad que más se adapta a 
los fenánenos externos como son, el viento, la erosión, las lluvias y 
plagas. 
Incentivar a las compañías comercializadoras con asiento en la 
zona de Riofrío objeto de nuestro estudio, para que éstas ayuden a 
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los productores que tienen contrato con ellas, para que estos tengan 
acceso a los créditos que otorgan las entidades crediticias y que son 
utilizados en la explotación bananera, con el fin de mejorar las 
infraestructuras que requiere dicho cultivo. 
Elaborar y desarrollar un plan de extensión agropecuaria en la 
región, que le permita al productor educarse, preparándose de esa 
manera a desarrollar nuevas tecnologías. 
Se demanda una acción enérgica y decisiva del gobierno paa 
implementar ayudas de tipo crediticio para hacerle más accesible los 
créditos a estos productores que siempre han estado apartados de la 
realidad agropecuaria nacional. 
6. RESUMEN 
La zona de estudio está conformada por el corregimiento de Riofrío, 
ubicado en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, que 
limita al norte con la cabecera municipal de Ciénaga, en medio 
Quebrada de la Aguja, en la parte sur con el corregimiento de Varela, 
al este con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, por 
la parte oeste con el corregimiento de Sevillano; esta región cuenta 
con un buen sistema de riego manejado por el Himat (Canal Coenaga) y 
con suelos aptos para la explotación del cultivo del banano. 
El mes más lluvioso corresponde a septiembre con 243.0 mm, mientras 
que el mes más seco es febrero con 1.9 mm de promedio. 
La temperatura promedio para todo el año es más o menos constante, 
obtiene un registro de 27.4°c. 
La información se recopiló mediante encuestas realizadas en la zona de 
estudio, las cuales fueron aplicadas a cada una de las fincas 
productoras de banano seleccionadas. 
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El objetivo básico de la investigación presente fue descubrir, conocer 
y clasificar las fincas según el nivel de tecnificación, así como 
también, resaltar las prácticas agronómicas más importantes aplicadas 
al cultivo del banano que inciden en la producción y en la calidad. 
Se detectó que las prácticas agronómicas que se hacen son: control de 
maleza, control de plagas y enfermedades, fertilización, riego y 
drenajes. 
Todas las fincas realizan las siguientes prácticas culturales: 
- Labores de protección del racimo: 
Desviación de hijos 
Deshoje 
Desmane y desbacote 
Desflore 
Control de edad de la fruta 
Embolse 
Apuntalamiento o apoyo. 
Otras prácticas culturales: 
Desmache o deshije. 
El sistema de transporte para trasladar la fruta del campo a la 
empacadora se comprobó que el más utilizado es el cablevía, también lo 
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hacen por góndolas y en forma manual (al hombro). 
Para transportar la fruta de la empacadora a los muelles de cargue el 
sistema que usan son los contenedores refrigerados y camiones. 
La variedad de banano sembrada en la región y que más predomina en las 
fincas es la valery y el gran enano. 
Se comprobó que el promedio de cajas por hectárea varía de acuerdo al 
mayor o menor grado de infraestructuras de cada finca. 
Así por consiguiente, la finca con mayor infraestructura tendrá mayor 
número de cajas por hectárea; el mayor número de cajas por hectárea lo 
tiene Tecbaco, le sigue la Compañía Frutera de Sevilla, continuando en 
ese orden Expocaribe, en orden de importancia Banacol y por último, la 
comercializadora Banamar. 
Para nuestro criterio y de acuerdo con las relaciones porcentuales de 
tenencia de infraestructuras, para lograr la más alta tecnología en el 
cultivo de banano en la región de Riof río y más especialmente las 
fincas afiliadas a las cinco compañías comercializadoras de banano con 
asiento en esta región, las podemos ubicar en el siguiente orden: 
La Compañía Frutera de Sevilla que cuenta con dos fincas, tiene la 
mayor tecnología; le siguen en su orden Tecbaco, Banacol, Banamar y 
por último, Expocaribe. 
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Teniendo en cuenta los altos porcentajes de infraestructuras 
establecidas en sus fincas, la empresa comercializadora Tecbaco posee 
la más alta producción de la fruta, 113.91 cajas por hectárea por 
semana. 
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APENDICES 
DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE TECNIFICACION DEL CULTIVO DEL 
BANANO EN LA REGION DE R1OFRIO, ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA 





Corregimiento o verada 
Nombre de la finca 
Empresa exportadora a IP cual está afiliado 
Nombre del supervisor 
Nombre del entrevistador 
II. DATOS DE LA FINCA 
Cuántas hectáreas tiene en total? 
Cuántas cultivadas en banano? 
Variedad sembrada 
Producción de cajas por hectárea 




III. PRACTICAS AGRONCIMICAS 
 
Realizan control de malezas? Si ( ) No ( ) 
 
Tipo de control que efectúan 
 
Efectúan control de plagas y enfermedades? Si ( ) No ( 
 
Tipo de control: 
17.1. Cultural ( ), cómo lo efectúan? 
17.2. Químico ( ), productos y dosis 
 
Aplican fertilizantes? Si ( ) No ( ) 
18.1. Cada cuánto fertilizan? 
18.2. Forma de aplicación 
18.3. Productos y dosis de aplicación 
 
Utilizan riego? Si ( ) No ( ) 
 
Sistema de riego 
20.1. Gravedad ( ) 
20.2. Aspersión ( ) 
20.3. Goteo ( ) 
 
Se efectúan drenajes en la finca? Si ( ) No ( ) 
21.1. Cuáles? 
IV. PRACTICAS CULTURALES 
22. Efectúan prácticas de protección de frutas? Si ( )No( ) 
22.1. Realizan deshije o desmache? Si ( ) No ( ) 
22.1.1. Qué sistema utilizan? 
22.1.2. Qué importancia tiene esta práctica? 
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Realizan la labor de desviación de hijos? Si ( ) No ( ) 
Practican el deshoje? Si ( ) No ( ) 
24.1. Cada cuánto debe realizarse? 
24.2. Cuál es la ventaja de esta práctica? 
Efectúan desmane y desflore? Si ( ) No ( ) 
25.1. Cada cuánto tiempo debe efectuarse? 
25.2. En cuánto tiempo realiza el desflore? 
Efectúan control de edad de la fruta? Si ( ) No ( ) 
26.1. Qué sistema utilizan? 
Practican el desbacote? Si ( ) No ( ) 
27.1. Cada cuánto tiempo lo realizan? 
Realizan el embolse? Si ( ) No ( 
28.1. Qué tipo de bolsas utilizan? 
28.2. Cada cuánto tiempo lo efectúan? 
Efectúan la práctica de apuntalamiento o apoyo a las matas? 
Si ( ) No ( ) 
29.1. Qué sistema utilizan? 
29.2. Cada cuánto tiempo lo realizan? 
V. COSECHA Y MANEJO DE FRMAS 
Cuáles son las base técnicas que se deben tener en cuenta para 
programar la cosecha? 
30.1. Cuáles son los factores que hacen variar el grado de corte de 
la fruta? 
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VI. PROCESO DE LA FRUTA EN LA EMPACADORA 
Enumere las condiciones que deben reunir los racimos para ser 
procesados. 
Realizan la pesada de racimos? Si ( ) No ( ) 
Efectúan la clasificación de las frutas? Si ( ) No ( ) 
En qué consiste la labor de desmane de las frutas? 
34.1. Cómo se realiza la selección de frutas en la empacadora? 
34.2. Cómo se realiza el lavado de la fruta? 
34.3. Utiliza alguna mezcla especial para el proceso del lavado? 
Si ( ) No ( ) 
34.4. En qué consiste la mezcla? 
VII. SELFIrrION Y PESAJE DE LA FRUTA 
Cómo se efectúa la escogencia de la fruta por el pesador? 
Efectúan tratamiento de la fruta? Si ( No ( ) 
Realizan el secado y sellado de la fruta? Si ( ) No ( ) 
Cómo se efectúa el empaque de la fruta? 
Realizan el control de calidad de la fruta después de empacada? 
Si ( ) No ( ) 
Cómo debe efectuarse el transporte de la fruta? 
Cuál es el medio de transporte más utilizado? 
Cuántas cajas producen? 
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VIII. INFRAESTRUCTURA 
Posee la finca todas las infraestructuras necesarias para la 
industria del banano? Si ( ) No ( ) 
43.1. Cuáles posee la finca? 
43.2. A cuáles les hace falta? 
Considera que el nivel agrotécnico de la finca es el más 
adecuado? Si ( ) No ( ) 
44.1. Por qué? 
APENDICE 1. NUMERO Y PORCENTAJE DE FINCAS ENCUESTADAS, HECTAREAS SEMBRADAS Y CAJAS POR HECTAREAS 
POR SEMANA DE LA COMERCIALIZADORA TECBACO. 




DAS EN BANANO 
1. 32 20 62.5 85.2 
2. 31 29.92 96.51 53 
3. 87 76.70 88.16 85 
4. 25 25 100 68 
5. 36 36 100 268 
6. 52 46 88.46 176 
7. 63 55 87.30 60 
8. 90 84.27 93.63 108 
9. 37 34.12 213 
10. 33 32.60 98.78 30 
11. 37 36.07 97.48 153 
12. 89 87.60 98.42 148 
13. 18 17.50 97.22 105 
NUMERO DE ORDEN TOTAL HECTAREAS 
HECTAREAS SEMBRA- 
DAS EN BANANO % 
CAJAS POR HAS 
POR SEMANA 
14. 12 10 83.33 120 
15. 20 19.60 98 97 
16. 150 150 100 -- í/ 
17. 12 12 100 160 
18. 75 75 71 
19. 16 15.50 96.87 103 
20. GO 54 90 98 
APENDICE 2. NUMERO Y PORCENTAJE DE FINCAS ENCUESTADAS, =TAREAS SEMBRADAS Y CAJAS POR HECTAREAS 
POR SEMANA DE LA COMERCIALIZADORA BANANAR. 
NUMERO DE ORDEN 
TOTAL 
HECIARFAS $ 
CAJAS POR HAS 
POR SEMANA 
HECTAREAS SEMBRA- 
DAS EN HAN" 
 4.3 4.3 100 30 
 4.0 4.0 100 42 
 3.0 3.0 100 40 
 5.5 5.5 100 40 
 3.0 3.0 100 50 
 8.0 8.0 100 45 
 8.0 8.0 100 47 
 10.75 10.'25 100 28 
 
8.75 8.75 100 50 
 11.5 11.5 100 35 
 
2.0 2.0 100 40 
 5.0 5.0 100 50 
 20.0 20.0 100 30 
NUMERO DE ORDEN 
HECTAREASSEMBRA- 
DAS EN BANANO $ 





8.0 8.0 100 60 
 5.5 5.0 100 6 
 
16.5 16.5 100 38 
 5.0 5.0 100 40 
 6.0 6.0 100 -n Ju 
 
5.0 5.0 100 45 
 25.0 25.0 100 35 
 6.0 6.0 100 40 
 5.5 5.5 100 45 
 
3.5 3.5 100 35 
 31.0 31.0 100 60 
 24.0 24.0 100 30 
APENDICE 4. NUMERO Y PORCENTAJE DE FINCAS ENCUESTADAS, HECTAREAS SEMBRADAS Y CAJAS POR HECTAREAS 
POR SEMANA DE LA COMERCIALIZADORA FRUTERA DE SEVILLA. 
TOTAL 
HECTAREAS % 
CAJAS POR HAS 
POR SENA 
HECTAREASSEMERA- 
DAS EN BANANO NUMERO DE ORDEN 
 62.65 62.65 100 50 
 59.10 59.10 100 50 
APENDICE 4. NUMERO Y PORCENTAJE DE FINCAS ENCUESTADAS, HECTAREAS SEMBRADAS Y CAJAS POR HECTAREAS 
POR SEMANA DE LA COMERCIALIZADORA FRUTERA DE SEVILLA. 
NUMERO DE ORDEN % 





DAS EN BANANO 
 62.65 62.65 100 50 
 59.10 59.10 100 50 
APEdDICE 5. NUMERO Y PORCENTAJE DE FINCAS ENCUESTADAS, HECTAREAS SEMMRADAS Y CAJAS POR HECTAREAS 
POR SEMANA DE LA CCMERCIALIZADORA EXPOCAR1BE. 
NUIERO DE ORDEN 
BECTAREAS SEMBRA- 
DAS EN BANANO 
_ 
% 




1. 12 12 100 50 
2. 12 12 100 54 
3. 7.5 7.5 100 35 
4. 5 
_ 
5 100 30 
5. 10 10 100 45 
6. 39.36 39.36 100 40 
7. 87 87 100 45 
8. 25 19.23 76.92 35 
9. 30 30 100 40 
10. 14 14 100 50 
11. 12 12 100 40 
12. 6 6 100 50 
13. 15 15 100 40 
NUMERO DE ORDEN TOTAL 
HECTAREAS 
HECTAREAS SEMBRA- 
DAS EN BANANO $ 
CAJAS POR HAS 
POR SEMANA 
14. E.75 E.75 100 46 
15. 3 3 100 40 
16. 2.5 2.5 100 46 
17. 7.5 7.5 100 40 
18. 1.5 1.5 100 45 
19. 5.0 5.0 100 35 
20. 1.0 1.0 100 45 
21. 1.0 1.0 100 36 
22. 1.5 1.5 100 42 
23. 1.5 1.5 100 48 
24. 1.5 1.5 : 100 40 
25. 3 3 103 50 
26. 1.5 1.5 100 52 
27. 4 4 100 40 
28. 45 45 100 35 
29. 3 3 100 36 
NUMERO DE ORDEN TCTAL HECTAREAS $ 
CAJAS POR FAS 
POR SEMANA 
RECTAREAS SE4BRA7- 
DAS EN BANANO 
 
1.5 1.5 100 42 
 
1.5 1.5 100 50 
 
21.5 21.5 100 
_ 
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